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ベッリーニ Vincenzo Bellini (1801～1835) 。彼の美しい旋律の数々に魅了された筆者は、












 第一章では第一回博士リサイタルで取り上げた《カプレーティ家とモンテッキ家  I 










  第一章 《カプレーティ家とモンテッキ家》と《清教徒》 


















・Antonietta Pastori アントニエッタ・パストーリ（1958年ローマ、指揮：Lorin Maazel 
ロリン・マゼール） 





・Sona Ghazarian ソーニャ・ガツァリアン（1977年ヴィエンナ、指揮：Giuseppe Patané 
ジュゼッペ・パターネ） 
・Edita Gruberova エディータ・グルベローヴァ（1984年ロンドン、指揮：Riccardo Muti 
リッカルド・ムーティ） 
・Katia Ricciarelli カーティア・リッチャレッリ（1991年ヴェネツィア、指揮：Bruno 
Campanella ブルーノ・カンパネッラ） 








【譜例 1-1-1】 P.41 
 
彼女の登場で歌われるロマンツァ“私は婚礼の衣裳を着せられ ～ ああ幾度か Eccomi 
in lieta vesta ～ Oh quante volte! ”は、美しく長大な前奏に続いてレチタティーヴォか
                                                   
1
 Bellini, Vincenzo. I Capuleti e i Montecchi: opera complete per canto e pianoforte. Milano: Ricordi. 
2008. 
2
 Bellini, Vincenzo. I Capuleti e i Montecchi: riduzione per canto e pianoforte condotta sull'edizione  
critica.. Milano: Ricordi, 2003. 
3
 Bellini, Vincenzo. I Capuleti e i Montecchi: A facsim. ed. of Bellini’s original autograph manuscript. 




































ままこの四小節を歌唱していた。Ｅ.グルベローヴァは＜Eccomi in lieta vesta... ＞＜








































うのも、i の母音で響いた二点変イ音は、母音が a に変わった際に響きまで変化してしま











































































































































































































伝えることを重視した音符の長さを確保し、＜e inganno il mio desir! ＞をレガートで歌
うことを試みることとする。 
 














































































































































に正確なリズムで歌うことはアクセントとは関係なく困難であった。そのため＜ter- / -ra 


























































































































↓ ↓ ↓ ↓ 
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【譜例 1-1-17】 P.54 
 

























































【譜例 1-1-18】 P.57 
 
 この箇所ではアクセントが多く見られるが、二段目の＜siam per duti＞の二点ヘ音にか
かれたアクセント以外は強拍に書かれているため、意識的に表現することは控えることと






































・Lina Pagliughi リナ・パリウーギ （1952年ローマ、指揮：Fernando Previtali フェ
ルナンド・プレヴィターリ） 
・Anna Moffo アンナ・モッフォ （1959年ミラノ、指揮：Mario Rossi マリオ・ロッシ） 
・Mirella Freni ミレッラ・フレーニ （1969年ローマ、指揮：Riccardo Muti リッカル
ド・ムーティ） 
・Montserrat Caballé モンセラ・カバリエ （1979年、指揮：Riccardo Muti リッカル
ド・ムーティ） 
・Katia Ricciarelli カーティア・リッチャレッリ （1986年、指揮：Gabriele Ferro ガ
ブリエレ・フェッロ） 
・Mariella Devia マリエッラ・デヴィーア （1989年カターニア、指揮：Richard Bonynge 
リチャード・ボニング） 
・Edita Gruberova エディータ・グルベローヴァ （1993年ミュンヘン、指揮：Fabio Luisi 
ファビオ・ルイージ） 










 【譜例 1-2-1】 P.40 
 
 まず第一幕のジョルジョとの二重唱の冒頭でみられる付点のリズムについて触れていく






                                                   
4
 Bellini, Vincenzo. I puritani: opera complete per canto e pianoforte. Milano: Ricordi, 2006. 
5
 Bellini, Vincenzo. I puritani: riduzione per canto e pianoforte condotta sull'edizione critica. Milano: 
Ricordi, 2015. 
6
 Bellini, Vincenzo. I puritani: Edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini. Milano: Ricordi, 2013. 
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【譜例 1-2-1 ②】。この跳躍では、二点嬰ヘ音に入ったときに母音が iから aに変化するた
め、最も良い声ではない状態で長い音符を歌うことが多かった。この原因は比較的ポジシ




なってしまった。この問題を解決するために、この a の母音を意識的に i の母音の響きに
合わせてみた。具体的には i から a へ移るときに、上の前歯から軟口蓋にかけて持ち上げ
るようにして i よりもさらに前のポジションに息を送るのである。この作業によって口の
中に大きな空間ができ、i から a に母音が変化しても支えや息を変えることなく良い響き
を持続することができた。しかし、歌手たちの中では i から a に移り変わるときにしっか




































































































































































































【譜例 1-2-7】 P.53 
 




















































































































それらの指示は同じ音型であってもやや異なっている（【譜例 1-2-11ア ②】、【譜例 1-2-11















































































































































































































































































































































































た（【譜例 1-2-16 ②】）。 
 









































































































































































































































































































































【譜例 1-2-23】 P.178,179 
 
 この＜Mai!＞と繰り返したあとに下行音型で歌われる＜ah mai più ti rivedrò!＞の歌唱
についていくつか試してみる。この音型には特に指示はないけれども、筆者はやや rit.を
つけて歌っていた。このことは音程をしっかりと確かめながら歌ってしまうこともあるが、






しているように感じた。＜mai più ti rivedrò＞すべてをたっぷり演奏するものもあれば、
＜rivedrò＞だけをゆっくりする場合もあったが、どの歌手の演奏もテンポ通りではなかっ






















































































【譜例 1-2-25】 P.183,184 
 
















































































































































































 次にフェルマータの書かれた休符の後に聴かれる＜Ah! mio Arturo, ah dove sei?＞の箇

















































【譜例 1-2-28】 P.226 
 
 この箇所の始まりには＜fra sè cercando di risovvenirsi 思い出そうとしながら＞とい
うト書きが書かれていることからも、狂乱ではないけれど自分に問いかけるような歌唱を
試みた。けれども、先ほどの箇所で考察したように、「…」はさらに緊張感が保たれるよう




取り入れることとした（【譜例 1-2-28①】）。このことにより、アルトゥーロの＜Fur tre mesi
＞にかぶさるようにエネルギーをもって早めに入ることで、否定の強さも表現できた。ま
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 リード、コーネリウス『声楽用語辞典――コーネリウス・ リードによる解剖と分析』 移川
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 オーリイ、レズリイ『ベッリーニ――生涯・ 芸術・ 作品』 加納泰訳、東京：東京音楽社、
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【譜例 1-1-7】【譜例 1-1-16】【譜例 1-1-17】【譜例 1-2-1】【譜例 1-2-3】【譜例 1-2-4】【譜
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 オーリイ、レズリイ『ベッリーニ――生涯・ 芸術・ 作品』 160,161 頁。  
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また、「意味のある休符」の中でも、「 , 」「 . 」「 ! 」「 ? 」「 ... 」「―」などによって
休符の扱いは変化してくる。ここでは「動く休符」と「動かない休符」に分類して考察す
ることとする。 
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 同前、424,425 頁。 
a   -  - -  -   -  - -  - -    a  -  -    - -  -     -  -  - - - -  
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 同前、30 頁。  
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 有声破裂音：b  無声破裂音：p 




 唇音（唇によって形作られる） / 舌音（舌によって形作られる） / 歯音（歯を用いる） 
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二重唱でも、＜Quello, ah! quello del dovere, della legge dell’onore.＞や＜Fuggi, va. Guai 
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 同前、265 頁。 
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 水谷彰良『オペラ・ キャラクター解読辞典――登場人物からさぐるオペラの新たな魅力』東
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《清教徒》より “Qui la voce sua soave” 
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 オーリイ、レズリイ『ベッリーニ――生涯・ 芸術・ 作品』 151 頁。 
Qui la voce sua soave 
mi chiamava... e poi sparì. 
Qui giurava esser fedele, 
qui il giurava, e poi crudele, 
poi crudele ei mi fuggì! 
Ah! mai più qui assorti insieme 
nella gioia dei sospir. 
Ah! rendetemi la speme, 












《夢遊病の女》より “Ah! non credea mirarti” 
Ah ! non credea mirarti 
sì presto estinto, o fiore. 
Passasti al par d’amore, 
che un giorno sol durò. 
Potria novel vigore 
il pianto mio recarti ... 
ma ravvivar l’amore 
















《清教徒》より 狂乱の場面 シェーナ 
Chi sei tu? 
Sì... sì... mio padre … 
E Arturo? E l’amore? 
Parla, parla … 
Ah! tu sorridi e asciughi il pianto! 
a Imene, a Imen mi guidi … al ballo, al canto! 
Ognun s’appresta a nozze, a festa, 
e meco in danze esulterà. A festa! 
Tu pur meco danzerai? 















Egli piange … Forse amò? 
Piange … Amò! 
M’odi; e dimmi: amasti mai? 
Ah! se piangi … ancor tu sai 
che un cor fido nell’amor 
sempre vive nel dolor! 
Mai... ah mai più ti rivedrò! 
Ah toglietemi la vita 
o rendetemi il mio amor! 
Non temer... del padre mio, alla fine lo placherò. 
Ogni duolo andrà in oblio, sì felice io ti farò 
彼は泣いている… 愛していたのかしら？ 











《夢遊病の女》より 夢遊病の場面 シェーナ 
Oh! se una volta sola 
rivederlo io potessi, anzi che all’ara 
altra sposa ei guidasse! ...  
             Vana speranza! ... Io sento  
suonar la sacra squilla ... Al tempio già move ... 
Ah ! L’ho perduto ... e pur ... rea non son io. 
             Gran Dio, 
non mirar il mio pianto : io gliel perdono. 
Quanto infelice io sono 
felice ei sia ... Questa d’un cor che more  
è l’ultima preghiera … 
L’anello mio ... l’anello ... 
ei me l’ha tolto ... ma non può rapirmi 
l’immagin sua ... sculta ella è qui ... nel mio seno. 
Né te d’eterno affetto 
tenero pegno, o fior ... né te perdei ... 




    むなしい望みだわ！…教会の鐘が鳴るのが 
聞こえるわ… もうすでに教会へ向かっている… 
ああ！彼を失ってしまった…罪を犯してはいないのに。 













                 E s’egli 
a me tornasse!... Oh ! torna, Elvino.  
                 A me t’appressi? Oh! gioia! 
L’anello mio mi rechi? 
Ancor son tua ... tu sempre mio ...  
M’abbraccia, tenera madre ... io son felice appieno!  
                         Oh! Ciel!  
Ove son io? ... che veggo? ... Ah! Per pieta, 
non mi svegliate voi!  
Oh! gioia! Oh! gioia! ... io ti ritrovo Elvino? ... 
             もし彼が私のもとへ 
戻ってきてくれたなら！ああ！戻って、エルヴィーノ。 
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 Bellini, Vincenzo. La sonnambula: canto e pianoforte. Milano: Ricordi, 2005. 
42
 Bellini, Vincenzo. La sonnambula:riduzione per canto e pianoforte condotta sull'edizione critica. 
Milano: Ricordi, 2010. 
43
 Bellini, Vincenzo. La sonnambula: edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini partitura volume











 第一曲 導入曲（リーザ） 
Tutto è gioia, tutto è festa… 
Sol per me non v’ha contento: 
e per colmo di tormento 
son costretta a simular. 
O beltade a me funesta 
che m’involi il mio tesoro, 
mentre io soffro, mentre moro, 









第二曲 カヴァティーナ（アミーナ） ※前半はレチタティーヴォ 
Care compagne, e voi,  
teneri amici, che alla gioia mia  
tanta parte prendete, oh! come dolci  
scendon d'Amina al core  
i canti che v'ispira il vostro amore! 
                      A te, diletta,  






                 最愛の 
優しいおかあさん、孤児である私を 
                                                   
44
 ウジェーヌ・ スクリーブ Eugène Scribe（1791 ~ 1861）と G.ドラヴィーニ G.Delavigne による
もの。 
45スクリーブの台本に、ルイ・ ジョゼフ・ フェルディナンド・ エロール Louis-Joseph Ferdinand 
Hérold（1791 ~ 1833）が作曲したもの。 
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me orfanella serbasti, a te favelli  
questo, dal cor più che dal ciglio espresso,  
dolce pianto di gioia, e quest'amplesso. 
 
Come per me sereno  
oggi rinacque il dì!  
Come il terren fiorì  
più bello e ameno!  
Mai di più lieto aspetto  
natura non brillò;  
amor la colorò  














De’ lieti auguri a voi son grata; 
con gioia io veggo che sono amata; 
e la memoria del vostro amore 





 第十二曲 アリア（アミーナ） 
Ah ! non credea mirarti 
sì presto estinto, o fiore. 
Passasti al par d’amore, 
che un giorno sol durò.  
Potria novel vigore 
il pianto mio recarti ... 
ma ravvivar l’amore 









































【譜例 3-2-1】 P.7,8 
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 オーリイ、レズリイ『ベッリーニ――生涯・ 芸術・ 作品』 132 頁。 
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 Alessamdro Roccatagliati, Luca Zoppelli. La sonnambula: riduzione per canto e pianoforte 




ア）P.26,27                 慣例版 P.22 
     
イ）P.33                   慣例版 P.27 
   
ウ）P.127                  慣例版 P.86 
      
エ）P.314                  慣例版 P.190 
    
 
オ）P.316                  慣例版 P.191 






カ）P.316                   慣例版 P.191 
   
キ）P.326                   慣例版 P.197 












































でエルヴィーノによって歌われる＜Tutto è sciolto 全ては終わってしまった＞（ロ短調）、






第 1曲 ト長調  ♯1 合唱（導入曲） 第 8曲 ホ長調  ♯4 合唱（導入曲） 
 変イ長調 ♭4 リーザ（カヴァティーナ） 第 9曲 ロ短調  ♯2 エルヴィーノ（アリア） 
 ト長調  ♯1 合唱  ニ長調  ♯2 エルヴィーノ（カバレッタ） 
第 2曲 変ホ長調 ♭3 アミーナ（カヴァティーナ） 第 10曲 変ロ長調 ♭2 リーザ（アリア） 
 変イ長調 ♭4 アミーナ（カバレッタ） 第 11曲 変ロ長調 ♭2 アミーナ以外（四重唱） 
第 3曲 変ロ長調 ♭2 エルヴィーノ（カヴァティーナ）  変イ長調 ♭4 アミーナ以外 
 変ロ長調 ♭2 エルヴィーノ（カバレッタ) 第 12曲 イ短調  ―― アミーナ（アリア） 
第 4曲 変イ長調 ♭4 ロドルフォ（カヴァティーナ）  変ロ長調 ♭2 アミーナ（カバレッタ） 
 変イ長調 ♭4 ロドルフォ（カバレッタ）    
第 5曲 変ホ長調 ♭3 合唱    
第 6曲 ト長調  ♯1 エルヴィーノ、アミーナ（二重唱）    
第 7曲 へ長調  ♭1 ロドルフォ、アミーナ（二重唱）    
 ニ長調  ♯2 合唱    
 ニ短調  ♭1 ロドルフォ以外    
 変ホ長調 ♭3 ロドルフォ以外（五重唱）    































ア）において＜Ah! vorrei trovar parola a spiegar com'io t'adoro! ma la voce, o mio tesoro, 
non risponde al mio pensier. ああ！私があなたをどんなに愛しているか表す言葉を見つ
けたいわ！でも私の声は、ああ私の愛しい人よ、私の思いに応えてくれないわ。＞と歌い、
【譜例 3-2-10】イ）において＜Son, mio bene, del zefiro amante, perché ad esso il tuo 









































【譜例 3-2-11】 P.142～144 
 
調性の変化に合わせてテキストを解釈していくと、＜Geloso saresti ancora dello 
straniero?... Ah parla!... Sei tu geloso? あなたはまだあの外国の人に嫉妬しているのね？
… ああ答えて！… 嫉妬しているの？＞が変ホ長調、＜Ingrato! 酷い人！＞がハ短調、＜
A me t'appressa... Amo te solo, il sai. 私のそばに来て… 私があなただけを愛していると
知っているでしょう。＞が変ロ長調、＜Prendi... la man ti stendo... un bacio imprimi in 
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